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6 力月齢の BL/6マウスをそれぞれ自由摂取群、食餌制限群、食餌制限下必須アミノ酸負 









血清シスタチンC の測定、腎組織の PAS染色で腎機能を評価した。糸球体障害は走査電子 
顕微鏡検査、尿中アルブミンの測定で評価した。尿細管間質障害はHE染色、Fibronectin、 
F4/80の免疫染色で評価した。酸化ストレスは8-0hdG、4HNEの免疫染色で評価した。
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